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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka swat yangbercetak sebelum anda memulalia; peperiksaan ini.
Jawab mana-mana EMPAT soalan. Jika calon menjawab lebih daripada empat soalanhanya empat soalan pertama mengikut susunan dalam skrip jawapan akan diberi markah.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.
Setiap soalan diperuntukk an 25 markah.
...2/-
1. Bagaimanakah daPat dibuktikan
manusia dengan alam sekitar?
a
-2'
bidang Geografi memPunYai
UMG 1o1l
kaitan di antara
(25 markah)
(10 markah)
Huraikan.
(15 markah)
2. (a) Bidang Geografi
Bincangkan.
berkembang seiringan dengan bidang-bidang pengaj ian lain'
(b)Pembentukanpermukaanbumimelibatkanpelbagaikomponen.
(10 markah)
kajian tradisi sains
(15 markah)
J. (a) Bagaimanakah pengukuran skala dihasilkan dalam kajian fotogrametri?
(10 markah)
(b) Bezakan pelbagai struktur dan pola petempatan manusia mengikut dimensi
masa dan ruang.
(15 markah)
(a)Petamempunyaibanyakkepentingankepadamanusia.Huraikan. (10 markah)
(b) Kajian pengwilayahan merupakan salah satu alat penting dalam pembangunan
negara. Bincangkan. (15 markah)
4.
5. (a) Bezakan pelbagai jenis wilayah dalam kajian Geografi'
(b) Kejadian bencana alam dapat membuktikan kepentingan
bumi. Bincangkan'
6. Bagaimanakah Model Petempatan christaller dapat digunakan dalam dunia nyata?
(25 markah)
- oooOooo -
